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#1 probleem:!
druk(2:51), het moet beter !
->flexibeler, efficiënter, 
rendabler studeren 
met goed ICT…!
#2 innovatie en 
ICT:!
“ja met ICT !
kan alles beter, 
sneller, plezieriger”!
…  maar!
#3: het is complex…!
wat werkt, wanneer?!
wat moet ik doen?!
wat is duurzaam?!
#4: ik denk …!
!
#5 Hoger Onderwijs FabLabs:!
- ontmoeten, elkaar verstaan,!
- fouten maken en groeien, !
- personalisering van !
  bestaande oplossingen in !
  dialoog voor waardecreatie, !
- documentatie van wat werkt.!
#6 HO-FabLabs:!
- ontmoetingsplekken,!
- kansen te doen,
- ervaringen uitwisselen,
- onderzoek.  
 
 
Triple Helix Model: Entrepreneurial University
# wat af en waarom?!
!
TOP #3 Digitale hoorcolleges!
aantekening maken is erg positief, al 
veel onderzoek, zeker goed maar ook 
tijdelijk,al technische oplossingen 
kant-en-klaar, het is iets wat je in een 
onderwijs-fablab kunt aanpassen.!
